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 El presente trabajo busca comprender los principales aspectos políticos-institucionales, de 
los tres países andinos que hacen parte de la Alianza del Pacífico, a saber, Perú, Chile y 
Colombia. Será realizado un análisis comparativo de sus Sistemas Políticos con la finalidad de 
comprender su impacto para la formulación de sus Políticas Exteriores. A partir de lo expuesto, 
seguiremos con el intento investigativo de buscar cómo se articulan las Políticas Exteriores de 
estos tres países en consonancia con lo propuesto por la Alianza del Pacífico. 
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